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Из широкого диапазона культурных реалий (бытовых, геогра-
фических, политических, экономических и др.), с учетом сферы бу-
дущей деятельности студентов–экономистов, целесообразно отметить 
те из них, которые связаны с экономикой, финансами и бизнесом. Так, 
в США The Department of the Treasury – это не Департамент Казначей-
ства, а Министерство Финансов (в то время как в Беларуси Казначей-
ство входит в структуру Минфина). К белорусским экономическим 
реалиям до недавнего времени относилось такое явление, как 
surrender requirement – обязательная продажа части валютной выруч-
ки предприятием–экспортером Национальному банку, которая факти-
чески являлась налогом на экспорт (отменена в 2018 г.). 
Представляется, что совокупность вышеперечисленных реко-
мендаций, к которым можно добавить лишь совершенствование навы-
ков техники перевода и работы с разными видами словарей, дает воз-
можность успешно решить возникающие проблемы перевода в кон-
тексте межкультурной коммуникации. 
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Аннотация: В статье обсуждается целесообразность использо-
вания при переводе специализированных языковых онлайн–сервисов. 
Более подробно рассматриваются онлайн–системы поиска перевода в 
контексте и онлайн–сервисы коллективной помощи в переводе. Осо-
бое внимание к данным сервисам обусловлено растущим числом не-
проверенных или не отредактированных вариантов перевода, предла-
гаемых пользователями–непрофессионалами. 
 
Abstract: The article addresses specialized online language services 
in terms of their usefulness as translators’ aid. Online in–context translation 
search systems and online collective translation services are considered in 
more detail due to the increasing number of unverified or unedited 
translation options offered by unprofessional users through these services. 
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Благодаря сети Интернет современный человек имеет широкий 
доступ к разнообразным информационным ресурсам, в том числе к 
специализированным онлайн–сервисам, с помощью которых можно 
выполнить перевод не только слова или словосочетания, но и целого 
предложения или даже текста. К таким сервисам относятся: 
– онлайн–словари (Multitran, ABBYY Lingvo Live, Reverso 
Dictionary и др.) [1] [2] [3]; 
– онлайн–системы поиска перевода в контексте (Reverso 
Context, Linguee и др.) [4] [5]; 
– онлайн–сервисы коллективной помощи в переводе (раздел 
KudoZ™ портала ProZ.com, раздел «Вопросы к сообществу» портала 
ABBYY Lingvo Live и др.) [6] [7]; 
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– онлайн–переводчики (Google Translate, Yandex Translate и 
др.). 
Категория онлайн–переводчиков в настоящей статье не рас-
сматривается – невысокое качество этих сервисов общеизвестно и 
уровень доверия к ним невысок. Остальные категории заслуживают 
более тщательного анализа, поскольку имеют как положительные, так 
и отрицательные стороны. 
Онлайн–словари – как и устанавливаемые на ПК электронные 
словари – удобный информационный ресурс, позволяющий по срав-
нению с печатными словарями значительно сократить время поиска 
варианта перевода слова, словосочетания или устойчивого выраже-
ния. 
Отличительная черта современных онлайн–словарей – предо-
ставление права любым зарегистрированным пользователям добав-
лять словарные статьи. С одной стороны, тем самым восполняются 
«пробелы» в профессионально подготовленных словарях. С другой 
стороны, верификация компетенции создающих словарные статьи 
пользователей не предусмотрена, а модерирование пользовательских 
словарных статей варьирует от полного отсутствия (Multitran) до ча-
стичного, субъективного модерирования самими пользователями 
(ABBYY Lingvo Live, Reverso Dictionary) в форме комментариев и от-
ношения к варианту перевода (нравится/не нравится). В итоге, напри-
мер, в словаре Multitran можно встретить слово «marked», обозначен-
ное как существительное и переведенное как «вехи» [8], а в словаре 
ABBYY Lingvo Live – выражение «we’ve run out of coffee», переве-
денное как «у нас закончидась кофе» (прим. авт.: орфография источ-
ника сохранена) [9]. 
Онлайн–системы поиска перевода в контексте отображают не-
большие фрагменты текстов на исходном языке в качестве примеров 
контекстуального употребления искомого слова (словосочетания) 
вместе с соответствующими фрагментами текста перевода. Другими 
словами, пользователь, выполнивший поисковый запрос, видит на 
экране две колонки фрагментов текстов ИЯ и ПЯ, с выделенными в 
них цветом искомыми элементами и, соответственно, вариантами их 
перевода (рис. 1, 2). 
 
 
 
Рисунок 1 – Reverso Context 
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Рисунок 2 – Linguee 
 
Примеры контекстуального употребления и перевода – без-
условно, большое подспорье в переводческой практике. Однако база 
текстовых фрагментов ИЯ и ПЯ рассматриваемых поисковых систем 
формируется на основе исходных текстов и их переводов, находящих-
ся в открытом доступе в сети Интернет. Ни соответствие этих текстов 
нормам ИЯ/ПЯ, ни эквивалентность (адекватность) варианта перевода 
не проверяется. Оценка качества либо отдана на откуп самим пользо-
вателям (например, на портале ABBYY Lingvo Live пользователь мо-
жет исправить перевод или указать тип ошибки), либо сводится к пре-
дупреждению об отсутствии проверки источников или о возможной 
некорректности того или иного варианта перевода (рис. 2). 
Кроме того, процесс автоматического соотнесения текстовых 
фрагментов на ИЯ и ПЯ и выделения цветом эквивалентов ИЯ/ПЯ 
требует значительной доработки: нередко фрагменты текстов перево-
да не соответствуют фрагментам исходных текстов, либо цветом вы-
делены не соответствующие друг другу слова (словосочетания) ИЯ и 
ПЯ (рис. 3, 4). 
 
 
 
Рисунок 3 – Reverso Context 
 
 
 
Рисунок 4 –Linguee 
 
Онлайн–сервисы коллективной помощи в переводе дают зареги-
стрированным пользователям возможность публикации запроса о по-
мощи в переводе термина (например, раздел KudoZ™ на сайте 
ProZ.com) или любого слова, словосочетания или целого предложения 
(например, раздел «Вопросы сообществу» портала ABBYY Lingvo 
Live). Любой зарегистрированный пользователь может опубликовать 
и прокомментировать свой вариант перевода либо оценить (согла-
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сен/не согласен; нравится/не нравится) или прокомментировать вари-
анты перевода, опубликованные другими пользователями. 
Окончательный выбор адекватного варианта перевода выполня-
ется самим инициатором запроса при косвенном участии модераторов 
(KudoZ™) [10], либо никакого выбора не выполняется, и все опубли-
кованные варианты перевода остаются в открытом доступе (ABBYY 
Lingvo Live) [11]. Из пользовательских переводов формируются глос-
сарии и включаются в систему поиска перевода, например, ProZ.com 
Term Search (рис. 5), либо формируется самостоятельный раздел, 
например, «Переводы пользователей» на ABBYY Lingvo Live (рис. 6). 
 
 
 
Рисунок 5 – ProZ.com 
 
 
 
Рисунок 6 – ABBYY Lingvo Live 
 
Наличие в открытом доступе столь разнообразного арсенала 
специализированных онлайн–сервисов в помощь переводчику повы-
шает скорость получения искомой информации, дает возможность 
выполнить перекрестную проверку по разным источникам, обратиться 
за коллективной помощью в переводе. 
При этом применение специализированных онлайн–сервисов 
сопряжено с существенной долей риска воспользоваться неадекват-
ным или откровенно ошибочным вариантом перевода. Факторами 
риска являются: 
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– полное отсутствие моделирования (например, Multitran) 
или частичное модерирование (например, ABBYY Lingvo Live, 
Reverso Dictionary) публикуемых пользователями вариантов перевода; 
– поиск перевода в контексте по базе текстов ИЯ/ПЯ сомни-
тельного качества (например, Reverso Context, Linguee); 
– субъективность оценки адекватности варианта перевода 
(например, раздел KudoZ™ на сайте ProZ.com, раздел «Вопросы со-
обществу» на сайте ABBYY Lingvo Live). 
В заключение следует отметить, что пользователю рассматрива-
емых онлайн–сервисов необходимо иметь высокий уровень профес-
сиональной подготовки и опыта в области перевода, без которых «от-
делить зерна от плевел» зачастую чрезвычайно сложно – особенно ес-
ли искомая информация не относится к сфере компетенции пользова-
теля. 
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Аннотация: Литературный портрет характерологичен. По 
внешним чертам мы можем судить о характере персонажа. При этом 
портрет может быть снабжен авторским комментарием, раскрываю-
щим связи портрета и характера, а может действовать сам по себе. В 
этом случае автор полагается на читателя, что выводы о характере 
персонажа он сделает сам. Такой портрет требует более пристального 
внимания. 
 
Abstract: The literary portrait is one of the means of 
characterization. Judging by the outward features we can evaluate the 
personage’s character. The portrait may be supplied by the author’s 
comments which reveal the connections between the portrait and the 
character, but also it can be implicit. In this case the author relies on the 
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